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Akademi Sastera "Percubaan Berani" DBP
PENGARAHJabatanSasteramenyampaikanhadiahkepadaJohan.
PEMENANGAkademiSastera2008denganhadiahmasing-masing.
lihara kedudukandan nilai sas-
teraMalaysiatetapisesuatuyang
lebih besar daripadaitu adalah
untuk memenuhiagendadi seba-.
lik aktiviti ini yanglebihterarah
kepadapembinaanmodal insan
yangberketerampilantinggiserta
berdayasaing," katanya dalam
majlisperasmian.
Tempatketigapuladisandangoleh
Rosriani Ibrahim (UKM) dengan
kertaskritikannya,Puitikadalam
Syair Perang Makasar. Mereka
masing-masingmenerima hadi-
ah wang tunai sebanyakRM700
besertasijil.
Dua pesertamenerimahadiah
sagu hati wang tunai sebanyak
RM500sertasijil ialah Siti Nadi
Hamnain (UM) dan Bop Abdul
Gapor (UKM) yang menerima
RM300sertasijil.
Hadiah disampaikanoleh Pe-
ngarahJabatanSastera,DBP,Pu-
an Hajah Izzah Abdul Aziz yang
jugamengharapkanagarprogram
ini menjadimodelkepadalang-
kahDBPuntukmemasyarakatkan
serta memartabatkandunia sas-
teratanahair.
"Apayangnyata,AkademiSas-
tera ini tidak hanya menjurus
ke arah memajukandan meme-
Melayu(APM) UniversitiMalaya
(UM),Dr.NorhayatiAbdulRahman
dan Ketua BahagianTeori dan
Kritikan Sastera,DBP, Mohamad
DaudMohamad.
Pertandinganyangberjayamela-
hirkan insancelikminda,mempu-
nyai jati diri dankualiti peribadi
serta profesionalismeyang ting-
gi ini dihakimi oleh Pensyarah
APM, Prof.Dr.MohamadMokhtar
Abu Hasan, Pensyarah Kanan
Universiti KebangsaanMalaysia
(UKM), Prof. Dr. Hanapi Dollah
sertaPensyarahUniversitiPutra
Malaysia (UPM), Dr. Kamariah
Kamarudin.
Selain itu, setiapkertas kerja
yang dihasilkan hendaklahber-
landaskan cadangailteori yang
disediakanoleh DBP. Antaranya
sepertifeminisme,takmilah,per-
suratan baru, hegemoni, kata
kunci,pengkaedahanMelayudan
kajiankebudayaan.
Peserta yang menggunakan
pendekatanteori katakunci,Mu-
hammadZarif Hassan@ Zulkifli
(UPM) dengankertas kerja ber-
tajuk KonseptualShanonAhmad
terhadap Kemungkaranmelalui
Tivi: Satu Analisis Berdasarkan
KonseptualKata Kunci mengung-
guli pertandingansebagaiJohan
danmenerimahadiahwangtunai
RMlOOOdansijil penghargaan.
Naib Johan dimenangi oleh
MohdZamzuriMustaphadariUM
yangmembentangkankertaskri-
tikan bertajukSM Zakir sebagai
PengarangOksidentalis.'Satu Ka-
jian ke Atas Tiga Buah Cerpen.
A kademi Sastera menjadimodelkepadaDewanBahasad n Pustaka(DBP)apabila
kegiatanyang berkonsepkanala
rancanganrealiti televisyenin~
berjayadianjurkan.
Kegiatanyang dianggapkelu-
ar daripadakepompongprogram
yang lumrah diadakan berte-
makan"PembinaanKritikan dan
Modal Insan Berketerampilan"
pada29Ogoslalu di DBP,Kuala
Lumpur.Akademi ini berjaya
memperlihatkanlima pesertada-
ripada Institut PengajianTinggi
Awam(IPTA) berentapmenyedia-
kan dan membentangkankertas
kritikan sastera.
Pertandingan yang bertuju-
an untuk menanamkan sema-
ngat mencintaidan menghargai
khazanahbangsaini mengambil
masasebulanuntuk sesi latihan
dan penyediaankertas. Peserta
disyaratkanmenyediakankertas
kritikan dan membentangkannya
dalamacaraseminarsebagaimana
yangdilakukanolehparasarjana
sasteratanahair.
Seramai 12 orang pesertadi-
bimbing oleh mentoryang juga
pensyarah berpengalamanda-
lam kesusasteraansebelumme-
lepasi pertandingan saringan.
Seterusnyaterpilihdalamkumpul-
anlimaorangdanlayakkepering-
katakhir. .
Penilaian dibuat berdasarkan
60% semasapembentangandan
40% untuk penyediaanbahan.
Dalam sesi pembentanganpula,
peserta perlu bersedia dengan
asakanhujahandan komendari-
padakhalayaksertaduapengkri-
tik,PensyarahAkademiPengajian
Oleh Azizah Ahmad
Apa yang nyata,
AkademiSasteraini
tidakhanya menjuruske
arah memajukandan
memeliharakedudukan
dan nilai sasteraMalaysia
tetapisesuatuyang
lebihbesardaripada itu
adalah untukmemenuhi
agenda di sebalikaktiviti
iniyangJebih terarah
kepadapembinaan
modal insanyang
berketerampilantinggi
sertaberdayasaing"
Izzah Abdul Aziz
Pengorah Jabatan Sastera,DBP
